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Penulis tertarik untuk mengangkat topik merawat ikan hias cichlid untuk pemula 
karena penulis menemukan banyaknya pemula yang memelihara ikan hias cichlid 
tanpa dukungan informasi dan pengalaman tentang merawat ikan hias cichlid, 
menyebabkan berbagai masalah ketika pemula mencoba merawatnya. Seperti, 
parameter air yang tidak tepat, pemberian pakan yang salah, hingga ketidak 
siapan dalam memelihar ikan hias cichlid yang berujung pada kematian ikan atau 
pelepas liaran ikan hias cichlid ke perairan Indonesia, yang kini banyak spesies 
cichlid menjadi spesies invasif, sebut saja Tilapia, Gold Saum, Louhan, Red 
Devil, Convict, Jaguar dan banyak lainnya. 
Topik ini perlu diangkat dan dibaca, karena dapat membantu pemula dala 
merawat ikan hias cichlid untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan kiat-
kiat dalam memelihara ikan hias cichlid, dan meminimalisir dampak negatif dari 
kurangnya informasi mengenai merawat ikan hias cichlid seperti, ikan yang sakit, 
mati hingga tercemarnya ekologi perairan Indonesia dengan spesies ikan invasif. 
Selama proses perancangan buku informasi merawat ikan hias cichlid 
untuk pemula ini penulis banyak belajar mengenai ikan hias cichlid itu sendiri, 
asal, jenis dan perbedaan cara merawat masing-masing spesies, belajar merancang 
buku dengan baik dan benar, juga belajar disiplin dan bertanggung jawab.  
Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada 
berbagai pihak yang telah berjasa membantu penulis menyelesaikan penulisan 






Cichlid merupakan salah satu famili ikan dengan spesies terbanyak dan tersebar 
di berbagai belahan dunia, didalamnya terdapat banyak ikan hias yang populer 
untuk dipelihara karena keunikan bentuk, warna dan karakternya. Namun, di 
Indonesia informasi mengenai merawat ikan hias cichlid itu sendiri sulit 
didapatkan dan dipahami. Hal-hal tersebut terjadi karena kurang dan sulitnya 
mendapatkan informasi mengenai merawat ikan hias cichlid untuk pemula, maka 
diperlukan media informasi yang dapat memberikan informasi merawat ikan hias 
cichlid kepada pemula. Penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan 
melakukan observasi serta wawancara kepada ahli dan pemula merawat ikan hias 
cichlid. Metode perancangan menggunakan lima tahapan dari Haslam, yaitu 
documentation, analysis, expression, concept dan design brief. Penulis 
menggunakan foto dan ilustrasi sebagai visual penunjang informasi yang 
disampaikan dan menggunakan buku informasi sebagai media utama dan media 
sosial sebagai media sekunder. Maka, diharapkan dengan perancangan buku 
informasi ini dapat memberikan informasi dan wawasan tentang merawat ikan 
hias cichlid untuk pemula. 
 
 





Cichlids are one of the largest family of fish with lots of species and is spread all 
over the world, in which many cichlids are popular ornamental fish because of 
their unique body shape, colors and character. However, in Indonesia 
information about caring for ornamental cichlid fish itself is difficult for 
beginners to obtain and understand. These things occur because it is difficult to 
get information and knowledge about ornamental cichlid fish for beginners, 
therefore, information media that can provide information about caring for 
ornamental cichlid fish for beginners is needed. The author uses qualitative 
research by conducting observations and interviews with experts and beginners 
caring for ornamental cichlid fish. The design methods usus five stages of book 
design by Haslam, documentation, analysis, expression, concept and design brief. 
The author uses photos and illustrations as visual that support the information 
and uses information book as the main media and social media as secondary 
media. it is hoped that the designing of this information book can provide 
information and knowledge about ornamental cichlid fish for beginners. 
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